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• ESPECIALISTA EN COMERCIO EXTERIOR
(Coordinación: Javier Oyarzum)
• EXPERTO EN ORIENTACIÓN LABORAL
(Director: Julio Fernández)
• Herramientas y metodologías para la detección de necesi-
dades formativas y evaluación de la formación en la Admi-
nistración Local (Organizado para la Federación Española
de Municipios y Provincias).
Investigación
Se continúa desarrollando el trabajo «Seguimiento del ANF-
CAP en la administración local» realizado en el marco de un
contrato de colaboración suscrito con la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP). 
«Labour & Performance: Which control upon an activity put
under pressure»
Contrato de colaboración con Université Européenne du tra-
vail. Grenoble. Francia. 
«Analysis and assessment of how the implementation of
national Occupational Safety and Health (OSH) legislations
affects enterprises and organisations of the public sector» Con-
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trato de colaboración con ISG Sozialforschung und Gesells-
chaftspolitik. Colonia. Alemania. 
Convenio entre la Federación de Servicios y Administracio-
nes Públicas de CC.OO., la Public Services International Rese-
arch Unit (PSIRU) de «Observatorio español de privatizacio-
nes» Creado mediante un la Universidad de Greenwich y la
Escuela de Relaciones Laborales-UCM.
PROYECTOS PRESENTADOS A CONVOCATORIAS 
DEL V PROGRAMA MARCO DE LA COMUNIDAD
EUROPEA:
— «WaterTime: Improving the quality of urban life through
sustainable decision-making on city water system reform»
— «Occupational risk factors for cancer among meatwor-
kers».
JORNADAS, SEMINARIOS, REUNIONES
Durante los días 5, 6 y 8 de Noviembre se desarrolló el Semi-
nario: «Globalización, economía y ciudadanía»
IREC 2001. Toda la documentación presentada en los talle-
res de la Industrial Relations in Europe Conference celebrada
en Abril de 2001, se encuentra disponible en la página web de
la Escuela de Relaciones Laborales: 
BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
La biblioteca se ha incorporado definitivamente a la red
informática de la BUC (Biblioteca de la Universidad Complu-
tense de Madrid) desde el año 2001, lo que ha supuesto cam-
bios sustanciales en su gestión y servicios.
Se ha incorporado al catálogo CISNE, para su consulta, toda
la colección que supera las 8000 monografías y 150 títulos vivos
de publicaciones periódicas lo que ha supuesto una inmediata
difusión del fondo y su correspondiente mayor utilización.
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Al compartir los recursos del Consorcio de bibliotecas uni-
versitarias de la CAM se ofrecen mayores posibilidades de acce-
so otras bases de datos y revistas electrónicas desde cualquiera
de los ocho puntos de información en las instalaciones e la sede
de la ERL en la calle San Bernardo, 49. 
La revista de la Escuela, Cuadernos de Relaciones Laborales,
sigue siendo uno de los puntales básicos para el mantenimien-
to de la colección del la Biblioteca y Centro de Documentación
y para el intercambio institucional.
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